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（以下「本学」という。）は平成 8 年度に CSI 委託事業
の領域 及び領域 に採択され，平成 8 年度及び 9 年
度の TOUR のコンテンツの作成とシステム構築が図ら
れた。平成 8 年  月に「東北大学機関リポジトリ運用
指針」が附属図書館商議会で制定され，TOUR の試行版
が公開されると共に「東北大学機関リポジトリシンポジ
ウム」が開催され，学内外に TOUR の PR が行われた。





　第二期の平成 0 年 7 月には NII 及び OAISter による
メタデータのハーベストが開始され，TOUR の国内的・
国際的な認知度が向上した。本学は平成 0 年度に第 






































































コンテンツ 学術論文 博士学位論文 修士論文 博士学位論文の要旨 紀要類 授業教材 科研費報告書 その他 計
件数 ,8 440 96 ,00 ,9 4 765 3 36,77 6,989 53,66




















































3) 井 上 プ ラ ン 007. http://www.bureau.tohoku.ac.jp/
president/open/plan/plan2007_txt.pdf
4) 東北大学研究者紹介 . http://db.tohoku.ac.jp/whois/
5) 国立大学法人東北大学の達成すべき業務運営に関す
る目標（中期目標）．




6) 大学ランキング 0 年版．朝日新聞出版 , 00. 
p.98-99.
7) 東北大学教育情報基盤センター．http://www.cite.
tohoku.ac.jp/
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